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INDEX GENERAL (») 
Acadie, le séminaire de Québec et les 
missions d', 613-621; les études his-
toriques sur T, 611, 612: relation du 
voyage de l'intendant De Meulles 
en, 1686, 432-439. 
Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 135, 136, 298, 440-448. 
Ad air, professeur E.-R., 135. 
Albanel, R.P. Charles, s.j., au lac 
Mistassini, 17, 18, 391-395, 398, 403. 
Alcoolisme chez les Sauvages, biblio-
graphie de la question de F, régime 
français, 138-140. 
Antilles françaises, 315, 316, 464, 606, 
609; engagés partis de La Rochelle 
pour les, 1683-1715, 601, 602; voir 
Saint-Domingue. 
Anville, l'expédition du duc d', 27-52; 
sa mort, 47. 
Archambault, Albéric, Mill Village, 
rev. 553, 554. 
Arnold, Benedict, 170, 176, 177. 
Art canadien sous le régime français, 
605. 
Association des Frères Chasseurs, 490, 
491. 
(1) Comme l'an dernier, l'on s'en 
est tenu délibérément, en cet index, 
aux noms des auteurs d'articles, des 
aurteurs qui ont figuré dans "livres et 
revues", aux titres des principaux su-
jets traités, aux noms clés principaux 
personnages qui tiennent, en ces su-
Jets, urne place notable. On est prié 
de prendre note que cet Index a voulu 
rester sommaire. L'administration de 
"La Revue d'Histoire de l'Amérique 
française" ee propose de publier, en 
fascicule séparé, tous les cinq ou dix 
ans, im index aussi complet que pos-
sible. Rev. renvoie a "Livres et revues". 
G. M. 
Assomption, dogme de 1\ 603-605. 
Atherton, Dr William-Henry, The 
Saintly Life of Jeanne Mance, first 
lay Nurse in North America, rev. 
451. 
Autonomie provinciale, 1', 440-446. 
Badeaux, Pierre, 492. 
Baldwin, Robert ,375, 382, 508. 
Bastien, Hermas, UOrdre hospitalier 
de Saint-Jean-de-Dieu au Canada, 
rev. 452, 453. 
Beauchesne, voir Chevalier. 
Beaugrand-Champagne, A istide, Le 
Chemin et remplacement de la bour-
gade d'Hochelaga, 132, 286; Rev.: 
Les Voyages de découvertes et les pre-
miers établissements, XVe et XVle 
siècles, 129-132 Gustave Lanctot, 
Faussaires et faussetés en histoire 
canadienne,600,601 jGabriel Debien 
Le Peuplement des Antilles françaises, 
les Engagés partis de La Rohelle, 
1683-1715, 601-603; Gabriel Debien, 
La Sucrerie Galbaud du Fort, 1690-
1802, Une Plantation de Saint-
Domingue, 603. 
Bellefleur, Gustave, Profils normaliens, 
rev. 117, 118; Nos écoles laïques, 
rev. 118-120. 
Bibliographies: La querelle de Teau-de-
vie sous le régime français, 138-140; 
Dans Pombre des provinces fran-
çaises, 462-465; L'apport franco-
américain à la littérature des États-
Unis, 540-556; Le Séminaire de Qué-
bec et les missions d'Acadie, 613-621. 
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Bigot, François, intendant, 29-51, 317, 
332, 466, 467, 476, 590-596; voir 
Guy Frégault. 
Biais, J.-E., Rev.: abbé Adrien Ver-
rette, La Vie franco-américaine, 
1946, 301. 
Boissonnault, Charles-Marie, Les Ca-
nadiens et la révolte de Pontiac, rev. 
309. 
Bonenfant, Jean-Charles, 135, 136. 
Bonnault, Claude de, Le Canada perdu 
et abandonné, 331-350; Un mouve-
mouvement insurrectionnel au Canada 
en 18S7, rev. 303-308: Rev. : Gaillard 
de Champris, Images du Canada, 
299, 300. 
Bourgeoys, Marguerite, itinéraire spi-
rituel de, 230-237, 351-374, 522-539. 
Boutin, R.P., fonde les Religieuses du 
Cap, 561-575. 
Brasseur de Bourbourg, abbé, son 
Histoire du Canada, 250-266; docu-
ments inédits sur, 267-274. 
Brault, Lucien, Relation de Voyage 
de PIntendant Jacques de Meulles 
fait en Acadie entre le 11 octobre 
1685 et le 6 juillet 1686, 432-439; 
Histoire de Pointe-Gatineau, rev. 
453, 454. 
Brien, Dr J.-B.-Henri, 483, 492, 506. 
Bruchési, Jean, 461; L'Institut cana-
dien de Québec, rev. 285; Canada, 
réalités d'hier et d'aujourd'hui, rev. 
599, 600; Mgr Paul, 461. 
Brunswickers au Canada, 133, 134. 
Burgoyne, général John, 167, 170, 171, 
177. 
Cadieux, R.P. Lorenzo, s.j., Mémoire 
en vue d'un meilleur rendement de 
nos sociétés d'histoire régionales, 147-
151; Saint Antoine Daniel, 185-193. 
Cahiers des Dix, No. 12, 1947, rev. 
280-288. 
Camille, R.P.F.-M., A l'ombre du Petit-
Rocher, rev. 122, 123. 
Canada perdu et abandonné, 1763, 
331-350; voir Bruchési. 
Canadiens en Louisiane, premiers, 
517-519. 
Canotiers de Lévis, 282. 
Carignan, Pierre, Rev.: A.R.M. 
Lower, The French Origins of English 
Civil Liberty, 446-448. 
Carles, L.-M., Les Dieppois dans l'épo-
pée canadienne, rev. 301 303. 
Cartier, Jacques, ses voyages, 127-132. 
Cavelier de la Salle, Robert, en Loui-
siane, 289-291, 513-516. 
Céloron de Blainville, famille, 53, 54. 
Chabanel, R.P. Noël, s.j., 120. 
Champlain, Samuel, et la légende de 
l'île de Sable, 202-210. 
Charbonneau, R.P. Flavien, c.s.c, 
Rev.: abbé Armand Yon, L'abbé 
H.-A. Verreau, 121, 122. 
Charland, R.P. Thomas, o.p., La 
Critique de valeur, 4-12; l'affaire 
Brasseur de Bourbourg, 250-266; 
l'abbé Ferland et l'abbé Brasseur de 
Bourbourg, 267-274; Rev.: La So-
ciété canadienne d'Histoire de l'Église 
catholique, Rapport 1946-1947, 461; 
abbé Honorais Provost, Les Abéna-
guis de la Chaudière, 461; Vers le 
dogme de l'Assomption, Journées 
d'études mariâtes, Montréal, 12-15 
août 1948, rev 603-605. 
Charron, M. Yvon, p.s.s., 461 ;'Itiné-
raire spirituel de MargueritefBour-
geoys, 230-237, 351-374, 522-539; 
Rev.: R.P. Alfred Raymond, Saint 
Noel Chabanel, martyr du Canada, 
120. 
Chartier, abbé Etienne, 116. 
Chefd'hostel, Thomas, capitaine de 
navire, 199-213. 
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Chevalier dit Beauchesne, Robert, 
600, 612. 
Chiniquy, abbé Charles, 449, 450. 
Choiseul et l'abandon du Canada, 
1763, 331-338. 
Chomedey de Maisonneuve, Paul de, 
59-74, 79, 357, 358, 363-365, 371, 
524, 538. 
Civilisation canadienne-française, cours 
de, au Smith College, 214-229. 
Clark, S.D., Church and Sect in Canada, 
rev. 596-599. 
Confédération canadienne, acte de la, 
135, 136; 298, 440-448. 
Conway, Thomas, 164, 165, 171-178. 
Cordey, Jean, Inventaire des biens de 
Madame de Pompadour, rev. 124. 
Côté, Dr Cyrille-Hector-Octave, 485, 
490, 491, 495, 498, 502, 506, 508. 
Courcy, Henry de, 256-263. 
Crépieul, R.P. François de, s.j., au 
lac Mistassini, 391, 392. 
Critique historique, voir Histoire. 
Daniel, saint Antoine, 185-193. 
Daveluy, Marie-Claire, Rev.: Les Ca-
hiers des Dix, No. 12, 1947, 280-288. 
Davignon, Dr François-Joseph, 485, 
501, 505. 
Deane, Silas, 163-167, 343. 
Debien, Gabriel, 315, 316, 608; Dans 
l'ombre des provinces françaises, 
Canada, États-Unis, Antilles, biblio-
graphie, 462-465; Une maison d'édu-
cation à Saint-Domingue: les Reli-
gieuses du Cap, 557-575; La Sucrerie 
Galbaud du Fort, 1690-1802, une 
Plantation de Saint-Domingue, rev. 
603; Le Peuplement des Antilles 
françaises, les Engagés partis de 
La Rochelle, 1683-1715, rev. 601-
603. 
Defaillette, Louis, 493, 494. 
Delanglez, R.P. Jean, 406; Le Père 
Jacques Marquette, s.j., était-il 
prêtre? 581, 582; Rev.: Robert 
Gaillard, Louisiane, 289. 
De Meulles, Jacques, intendant, son 
voyage en Acadie, 1686, documents 
inédits, 432-439. 
Desrosiers, abbé L.-Adélard, Rev.: 
Gustavje Bellefleur, Profils norma-
liens, 117, 118; Nos écoles laïques, 
11^8-120. 
Desrosiers, Léo-Paul, 146; L'année 
1647 en Huronie, 238-249; Mes 
Tablettes, de Romuald Trudeau, rev. 
284; Rev. : Marcel-Pierre Hamel, 
Le Rapport de Durham, 291-296; 
Guy Frégault, François Bigot, admi-
nistrateur français, 590-596; R.P. 
René Girard, s.j., Trois grands 
Hurons, 605, 606. 
Dieppois dans l'épopée canadienne, 
301, 302. 
Dix, groupe des, ses Cahiers, 280-288. 
Documents inédits: L'abbé Ferland et 
l'abbé Brasseur de Bourbourg, 267-
274; l'affaire des écoles de Manitoba, 
275-279; relation du voyage de 
l'intendant De Meulles en Acadie, 
1686,432-439; rébellion de 1837-1838, 
486-490, 494, 495, 497-504, 510, 
511; Aveu et dénombrement pour 
le fief et seigneurie de Vaudreuil, 
583-589. 
Ducharme, Jacques, Delusson Family 
rev. 553. 
Dumouchelle, Louis, 492, 506, 507. 
Durham, John George Lambton, lord, 
son Rapport, 4, 81, 82, 291-296, 379, 
507, 510. 
Duvernay, Ludger, 483, 497, 505. 
Eau-de-vie sous le régime français, bi-
bliographie de la querelle de 1', 138-
140. 
École normale Jacques-Cartier, 117-
122; écoles laïques de Montr al, 
118-120; l'affaire des écoles du Ma-
nitoba, 275-279. 
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Eschambault, abbé Antoine d', ses 
cours d'histoire à l'Université de 
Montréal, 152; Le Voyage de La 
Vérendrye au pays des Mandannes, 
424-431. 
Estourelles, chevalier d', et l'expédi-
tion du duc d'Anville, 43, 47-49. 
Fabre, Edouard-Raymond, 492. 
Faribault, Georges-Barthélémy, 251, 
253. 
Fauteux, Aegidius, 484, 509, 511, 518. 
Ferland, abbé J.-B.-A., et l'affaire 
Brasseur de Bourbourg, 253-274. 
Filteau, Gérard, Rev.: Claude de 
Bonnault, Un mouvement insurrec-
tionnel au Canada en 1887, 303-308; 
Hermas Bastien, L'Ordre hospitalier 
de Saint-Jean-de-Dieu au Canada, 
452, 453. 
Fontaine, Robert, Happy Times, rev. 
553-555. 
Forges Saint-Maurice, 283, 284. 
Franco-amJéricains, 301; l'apport des, 
à la littérature des États-Unis, 
540-556, bibliographie, 544-551. 
Franklin, Benjamin, 163, 164, 167, 
343-345. 
Frégault, Guy, 466, 467, 476; L'expé-
dition du duc d'Anville, 27-52; 
François Bigot, administrateur fran-
çais, rev. 590-596: Rev.: André 
La treille, A quoi sert V Histoire ? 309; 
Charles-Marie Boissonnault Les Ca-
nadiens et la révolte de Pontiac, 309; 
abbé Honorius Provost, Un chapitre 
d'histoire religieuse dans le Maine, 
310; Letters in Canada, 1947, 451, 
452. 
Frères Chasseurs, association des, 490, 
491. 
Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-
Dieu au Canada, 452, 453. 
Gagné, R.P. Lucien, c.ss.r., La Com-
pagnie de Salaberry en Espagne et 
au Portugal, 194-198. 
Gaillard, Robert, Louisiane, rev. 289-
291. 
Gaillard de Champris, Images du 
Canada, rev. 299, 300. 
Garneau, François-Xavier, et l'affaire 
Brasseur de Bourbourg, 251. 
Gates, Horatic, 165, 169-176, 181. 
Gaultier de la Vérendrye; Pierre, 300; 
au pays des Mandannes, 424-431. 
Gauthier, R.P. Alphonse, c.s.v., La 
Société historique de Rigaud, 622-
625. 
Gaxotte, Pierre, 466; Rev.: Jean Cor-
dey, Inventaire des biens de Madame 
de Pompadour, 124. 
Girard, R.P. René, s.j., Trois grands 
Hurons, rev. 605, 606. 
Girouard, Je an-Joseph, 483, 492. 
Godbout, R.P. Archange, o.f.m., As-
cendance de Louis Riel, d'après 
Tanguay, 157. * 
Gouvernement responsable, 1848, 378, 
483. 
Grandbois, Alain, Né à Québec, Louis 
Jolliet, rev. 603. 
Groulx, chanoine Lionel, Faillite d'une 
politique, 81-96; Dossier sur un 
centenaire, 1848-1948, 97-112; Com-
ment signait La Fontaine? 112-113; 
l'Affaire des Écoles de Manitoba, 
275, 276; Un débat parlementaire en 
1849, 375-389; Vie de l'Institut, 
152-157, 313-318, 466-479, 627-631; 
Rev.: Mgr Wilfrid Lebon, Histoire 
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Poca-
tiere, 114-117; L.-M. Caries, Les 
Dieppois dans Vépopée canadienne, 
301-303; Robert Rumilly, L'Auto-
nomie provinciale, 440-446; Gabriel 
Louis-Jaray, Cardinal de Richelieu, 
Maximes d'État, 450; William-Henry 
Atherton, The Saintly Life of Jeanne 
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Mance,- first lay Nurse in North 
America, 451; Alain Grandbois, 
Né à Québec, Louis Jolliet, 603; 
Revue historique, 310-312, 458, 459, 
606,607 ;Revue dfhistoire des Colonies, 
608-612; Études d'histoire moderne 
contemporaine, 607, 608. 
Guy art, Marie, voir Marie de l'Incar-
nation. 
Hamel, Marcel-Pierre, Le Rapport de 
Durham, rev. 291-296. 
Haut-Canada, république du, 1838, 
486, 488. 
Hazen, Moses; 179. 
Habert, Médard, 495, 496, 505. 
Hertel de Chambly, Louis-Hugues, 
54-58. 
Hindelang, Charles, 491, 495-505. 
Histoire, 1', 309, 350; son enseignement 
au Canada, 472-474; au Smith Col-
lege, 214-229; critique de Y, 3-12. 
Hochelaga, le chemin et l'emplace-
ment d', 286. 
Hudson, Cie de la baie d', 390, 391. 
Huronie, /année 1647 en. 191, 238-249. 
Hurons, trois grands: Joseph Chiwa-
tenwa, Joseph Teondechoren, René 
Tsondiwane, 605, 606. 
Incarnation, Marie de 1\ 324-330. 
Institut Canadien de Québec, 1848-
1948, 285. 
Institut d'Histoire de PAmérique fran-
çaise, voir Vie de l'Institut. 
Invasion américaine, projet d', 1778, 
163-184; voir Révolution américaine. 
Iroquois, Sauvages, la crainte des, 
chez les Mistassins, 13-26; guerre 
xles, 608-611; attaquent la Huronie, 
238-249. 
Jamet, Dom Albert, o.s.b., décédé, 318; 
biographie, 323-330. 
Jésuites, en Huronie, 1647, 238-249. 
Jolliet, Louis, 146, 316, 391, 392, 
398, 403,405, 603. 
Julien, Ch.-André, R. Herval et Th. 
Beauchesne, Les Français en Amé-
rique pendant la première moitié 
du XVle siècle, rev. 125-1 £9; Les 
Voyages de découvertes et les premiers 
établissements, XVe et XVle siècles, 
rev. 129-132. 
Kamouraska, 1674-1948, histoire de, 
448-460. 
Labelle, abbé Philippe, Pierre-Guil-
laume Péan, 1743-1817, 53-58. 
La Fontaine, sir Louis-Hippolyte, 134, 
375, 376, 381, 382, 386-389, 492, 
508-511; sa signature, 112, 113; et 
la langue française, 83-112; et 
l'affaire Brasseur de Bourbourg, 251, 
255. 
La Fayette, Gilbert Motier, marquis 
de, 163-184, 335. 
Lanctot, Gustave, 202-207; Le Régime 
municipal en Nouvelle-France, rev. 
459-461; Faussaires et faussetés en 
histoire canadienne, rev. 600,601. 
Langue française au Canada, 1840-
1849, 81-96; dossier, 97-112. 
La Roche, Troïlus du Mesgouez, 
marquis de, son expédition à l'île de 
Sable, 199-213. 
La SaUe, voir Cavelier de. 
Latreille, André, A quoi sert Vhistoire f 
rev. 309. 
Laurens, Henry, 172, 173. 
La Vérendrye, voir Gaultier de. 
Le Ber, abbé Joseph, Un document 
inédit sur l'île de Sable et le marquis 
de la Roche, 199-213. 
Le Blanc, Robert, articles de, rev. 
608-612. 
Lebon, Mgr Wilfrid, Histoire du ColUge 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, rev. 
114-117. 
Leclère, Pierre-Edouard, 500, 506. 
Lefebvre, Jean-Jacques, Comment si-
gnait La Fontaine? 113. 
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Leland, Marine, 213; Un cours de 
civilisation canadienne-française aux 
États-Unis (Smith College), 214-229. 
Le Moyne, rôle des deux, en Louisiane, 
513-517. 
Le Royer de la Dauversière, Jérôme, 
60-79. 
Lévis, canotiers de, 282. 
Littérature canadienne-française, 451, 
452; franco-améiicaine, 540-556. 
Livres et revues, 114-137, 280-312, 
440-461, 590-612. 
Louisiane, 289-291 ; les deux Le Moyne 
en Louisiane, 513-517; émigration 
française en, 602; programme d'é-
tudes sur la, 513-521. 
Louis-Jaray, Gabriel, La Revue 
d'Histoire de l'Amérique française, 
314, 315; Cardinal de Richelieu, 
Maximes d'État, rev. 450. 
Lower, Arthur R.M., The French 
Origins of English Civil Liberty, 
rev. 446-448. 
Mclnnis, Edgard, Canada, A Political 
and Social History, rev. 296-299. 
MacKenzie, William Lyon, 486-491. 
MalcheJosse, Gérard, Benjamin Suite 
etles origines des Canadiens français, 
rev. 287, 288. 
Mance, Jeanne, 59, 60, 361-363, 368, 
370, 451. 
Mandannes, Sauvages, La Vérendrye 
chez les, 424-431. 
Manitoba, l'affaire des écoles de, 275-
279. 
Marquette, le R.P. Jacques, s.j., 
était-il prêtre? 581, 582. 
Massicotte, Édouard-Zotique, décédé, 
137, 280, 281; Bibliothèques d'autre-
fois à Montréal, rev. 281, 282. 
Mauiault, Mgr Olivier, p.s.s., Montréal 
et Louisiane, programme d'études 
pour une société historique, 513-
521; Trois Français du Canada au 
XVIIle siècle, rev. 282, 283. 
Mer de l'Ouest, La Vérendrye et ses 
voyages de découvertes vers la, 
425-431. 
Métiers, professions, salaires d'autre-
fois, à Montréal, 1653, 62^73, 77. 
Michaud, André, botaniste, son voyage 
au lac Mistassini, 1792, 390-423; son 
fils François-André, 407. 
Michaud, Marguerite, Rev.: R.P. 
F.-M. Camille. A l'ombre du Petit-
Rocher, 122, 123; abbé C.-E. Roy, 
Percé, 123, 124. 
Mistassins, Sauvages, leur crainte des 
Iroquois, 13-26. 
Monarque, Georges, Un général alle-
mand au Canada, le baron Friedrich-
Adolphus Von Riedesel, rev. 132-134. 
Mondoux, Sœur, Les Hommes de 
Montréal, 59-80. 
Monnaie au Canada sous le régime 
français, 607, 608. 
Montcalm, marquis Louis-Joseph de, 
sa prétendue lettre prophétique, 
600, 601. 
Montréal, Premiers hommes de (recrue 
de 1653), 59-80; métiers, professions, 
salairesdes, 62 73, 77; pays d'origines 
des, 73-76; Fastes historiques, par 
Victor Morin, rev. 286, 287; Les 
premières bibliothèques, par E.-Z. 
Massicotte, rev. 282; Le palais de 
justice, par Maréchal Nantel. rev. 
287. 
Morin, Augustin-Norbert, 84, 308, 
381. 
Morin, R.P. Conrad-M., o.f.m., L'Ins-
titut d'Histoire de l'Amérique fran-
çaise, 141-147; Le cinquième anni-
versaire de la Société généalogique 
canadienne-française, 576-580; La 
Société historique de Kamouraska, 
625, 626; Rev.: Les Français en 
Amérique pendant la première moitié 
du XVIe siècle, 125-129; Gustave 
Lanctot, Le Régime municipal en 
Nouvelle-France, 459-461. 
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Morin, Victor, La République cana-
dienne de 1838, 483-512; Fastes 
historiques de Montréal, rev. 286, 
287. 
Motier, Gilbert, voir La Fayette. 
Nantel, Maréchal, Le Palais de justice 
de Montréal, rev. 287. 
Nelson, Robert, et la République cana-
dienne, 485-504; Wolfred, 380, 381, 
485, 486, 502, 508. 
Nord-Ouest, La Vérendrye dans le, 
425-431. 
Nouvelle-Angleterre, l i t térature fran-
co-américaine de, 540-556. 
Odelltown, bataille d', 492-504. 
Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-
Dieu au Canada, 452, 453. 
Papineau, Amédée, 484,501,506; Louis 
Joseph, 307, 308; et la rébellion de 
1837-1838, 485-511; et l'Union, 375-
389. 
Paradis, abbé Alexandre, Kamouraska, 
1674-1948, rev. 448-450. 
Parson, Vivian, Not without honor, rev. 
553, 554. 
Péan, famille, 53; Pierre-Guillaume, 
53-58. 
Pelletier, abbés Alexis et André, 115, 
116. 
Percé, histoire de, 123, 124. 
Petit-Rocher, histoire de, 122, 123. 
Pointe-Gatineau, histoire de, 453, 454. 
Pompadour, Mme de, inventaire de 
ses biens, 124. 
Pontiac, révolte de, 309. 
Pontois, E. de, ambassadeur, 307, 509, 
510. 
Prieur, F.-X., 492, 507. 
Provost, abbé Honorius, 138; Le 
Séminaire de Québec et les missions 
d'Acadie, bibliographie, 613-621; Un 
chapitre d'histoire religieuse dans le 
Maine, rev. 310; Les Abénaquis de la 
Chaudière, rev. 46 L 
Québec, Ins t i tu t Canadien de, 285; 
Séminaire de, et les missions d'Aca-
die, 613-621; autonomie de la pro-
vince de, 440-446. 
Raymond, R .P . Alfred, s.m., Saint 
Noël Chabanel, martyr du Canada, 
rev. 120. 
Rébellion de 1837-1838, 303-308, 483-
512. 
République canadienne de 1838, 483-
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